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Quisiera dedicar este espacio a todas aquellas personas quienes han creído en 
mí y han seguido mi trayectoria  durante estos últimos cinco años desde que lle-
gué a la capital catalana. De los que considero, han dado a mi vida profesional 
y personal un estructura y fortaleza. 
Principalmente a mis padres y mi familia quienes tienen ciega confianza en mi 
y sobre todas las decisiones que he tomado para llegar hasta éste punto en el 
que me encuentro. Todo su apoyo ha sido incondicional. 
A mi tutora de este trabajo final de grado, Anna Bach, quien me ha encamina-
do en este proyecto y no ha desistido ante mi gran imaginario en el que cerrar 
temas y atacarlos fueron un gran reto. Ante una idea que en principio no tenia 
pies ni cabeza, ella pudo dirigirme para aterrizar, analizar críticamente y condu-
cir todo este trabajo a una formalización . 
Por otro lado quiero agradecer a Irma Arribas quien ha sido una de mis tutoras 
de toda la carrera y quien ha conducido e inspirado mi forma de proyectar y 
cuestionar mi entorno a través de mi principal herramienta de trabajo.
A todos mis compañeros y amigos de col·lec quienes me han apoyado con una 
segunda opinión, un debate, una crítica y sobretodos sus ingeniosas manos con 
las que no dudaron en prestar cuando eran necesarias. Todos ellos: David Haro, 
Naima Underwood, Joan Recasens, Gabriela Robles, Berta, Aracil, Alberto Marti-
nez, Martina D' Acosta, Rocio Larrumbide, Marc Catafal. Muchas gracias. 
Y finalmente quiero agradecer a mi director, al profesorado y personal de esta 
casa de estudios, EINA, quienes me han dado la oportunidad  de explayar mi 
conocimiento, cultura habilidades para formar el diseñador que hoy soy.
Por todo esto y más, muchas gracias. 
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“fluids do not keep any shape for long and are constantly ready (and prone) 
to change it; and so for them it is the flow of time that counts, more than the 
space they happen to occupy: that space, after all, they fill but for a moment.”
“los fluidos no mantiene ninguna forma por mucho tiempo y están constantemente preparados 
(y propensos) a cambiar; y así para ellos, es el flujo del tiempo el que cuenta , más que el es-
pacio que ocupan: el espacio, después de todo,  lo rellenan pero sólo por un momento.”
 







































sepiensa y se proyecta
Programa de Necesidades
el agua: tranquilidad virtual















Moverse y explorar. Descubrir y conquistar. Ingeniar y construir. Expandir y 
conectar. Consumir y producir. Fluir e hiper-conectar. Cada vez más nuestras ac-
ciones se aceleran como también lo hace nuestra forma de vida. Cada vez más 
rápido virtualizamos nuestras vidas y nos desvinculamos de la realidad física. 
Crecientemente fluimos sin control  y traspasamos fronteras espaciales. 
Es hoy una realidad que somos fluidos de la virtualidad e hiperconectividad de 
nuestro propio sistema. Sin tiempo para pensar, sin momento de reclamar, y me-
nos para cuestionar. Muchas cosas se dan por hecho y parece que no existe la 
reflexión o introspección. Nuestra conducta de rapidez e inmediatez, que sobre-
pasa los límites de la realidad, desmorona todo aquello a lo que antes dedica-
mos nuestro tiempo.
Además, los avances tecnológicos e industriales que hemos diseñado nos per-
miten conforts y sustitutos de necesidades básicas y secundarias para poder 
llevar a cabo nuestras complejas rutinas de vida; acelerando el cambio y el 
crecimiento.
 
Hoy en día la mitad de la población humana vive en centros urbanos. Debido 
al aumento de servicios y bienes las grandes migraciones son atraídas a nues-
tras ciudades. Por lo tanto se presiona la acción rápida de organizar y rees-
tructurar éstos tejidos y su funcionamiento. Replantear nuestra actividad como 
individuos y re-vincular nuestras actividades para facilitar nuestro flujo dentro 
de ellas; son premisas de las nuevas planificaciones de las megalópolis. Planes 
de acción como el reciclado de basuras como acto reductor de contaminación, 
o la implementación de sistemas de transporte sostenible ante la masificación 
del transporte privado o la conciencia alimentaria sobre la comida local ante el 
consumismo masivo. Son claros ejemplos de una desaceleración que buscamos 
ante la rapidez de crecimiento y de vida cotidiana que vivimos para agilizar y 
mejorar nuestra calidad de vida. 
Actualmente sólo algunos colectivos en la sociedad nos inducen a ralentizar los 
sistemas en los que intervenimos en nuestras vidas. Por lo tanto para conseguir 
ralentizar la maquinaria social cabe ralentizar primero sus mecanismos y esa 
desaceleración requiere que sea el individuo el que se sitúe en el punto de par-
tida.Y sólo algunos colectivos o en solo algunos sitios, dejamos que ésta des-
aceleración nos afecten directamente. Por lo general tendemos a crucificar estas 
actividades de desaceleración como acciones banales de ocio o calificadas 
como pérdida de tiempo que solo algunos pueden llegar a tomarse. Puesto “...
que no comportan beneficio se consideran, pues, como un peligroso obstáculo”1 
de pérdida de tiempo. Y cerramos nuestra mente a lo que está estipulado sin 
razonar y sin pensar. 
1Ordine, N. (2013) La utilidad de lo inútil. Barcelona: Ed. Acantilado. pág. 12
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Blade Runner, Ridley Scott, 1982Orbital City, por DDARK, año:-
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...y pausa rescata tres premisas de la inutilidad aparente de la desaceleración 
del individuo y la traduce en tres acciones de espacio. ... y pausa pretende ser 
un lugar donde el contemplar, la reflexión y el silencio pasen de ser acciones 
inútiles a acciones inmersivas y cotidianas.
Es premisa de este proyecto extraer del estigma de la culpabilidad el ejercer 
una acción de pausa. Se busca exponer que momentos de silencio, o de con-
templación o  de reflexión pueden ser palpables y estar al alcance de todos los 
individuos de una gran urbe. Donde se cohíben los acelerantes a la llegada de 
estos espacio en los que no se acepta el multitasking  y donde se demuestra 
que el dormir después de un día ajetreado, no es el único oasis de tranquilidad 
y silencio.
In Celebration of Betroia Chaire, por Jocelyn Lane. Paley Park,NY. 1960 pensar & pausa
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Reflexiones de pausa
taxonomía del tema sobre el territorio
Una pausa debe de entenderse como una breve interrupción de un movi-
miento, un momento un proceso, una acción, etc…. O puede ser tomada como un 
retardo, una desaceleración.
 En una rutina de vida cotidiana, una pausa puede significar crear un paréntesis 
de tiempo entre dos acciones de una duración o continuidad indefinida. Por lo 
que se busca romper un vínculo entre la acción posterior, y retardar la siguiente. 
Además de dejar nuestro estado mental, por un momento, en algún sitio alejado 
de estos agentes que se interponen entre éste espacio de interrupción.
Sin embargo al analizar la taxonomía del significado de la palabra, surgen sinó-
nimos y significados paralelos que nutren y especifican el tipo de pausa que uno 
puede llegar a experimentar. De esta forma se busca llegar a entender la pausa 
por distintas acción que se han tomado y experimentado en diferentes campos. 
Éstos con el objetivo de  dar una alternativa a la desaceleración, de la sociedad 
que busca detener , explicar la importancia de un pausa un silencio una reflexión 
una contemplación. 
El Doctor Bernardi, catedrático de la universidad de Pavía, dentro de una 
publicación de una investigación llevada en 2005 para comprobar si el silencio 
tenia algún tipo de efecto en el sistema cardiovasuclar y respiratorio de la gente 
con objetivos de disminuir el estrés, realizó una serie de pruebas a través de 
estímulos musicales. 
De los que pudo observar que la relajación buscada era particularmente 
evidente mediante las pausas inducidas. Comentó que la alerta y la atención 
fueron una respuesta constante en las personas. "Por dos minutos de silencio 
tuvo un efecto drástico en la circulación del cerebro"1 dice. El silencio se 
intensifica por el contraste entre la constancia del sonido y la irrupción de éste.  
Así se demuestra que la música, y más que la música, el sonido, pueden inducir 
a efectos de relajación su es particularmente evidente durante la pausa.
Los efectos de estrés en las grandes ciudades, hoy se relacionan en su mayoría 
a la sobrecarga de actividades que la gente suele llevar en un su día a día. 
Aunhado que la codependencia a los gatgets como smartphones y otros 
dispositivos móviles gneran un mundo que no permite la desconexión. 
La reflexión y la introspección, como consecuencia, son más dificiles de 
conseguir, en momentos que podrían suponer una pausa en una rutina. Resanar 
cada hueco de tiempo que tenemos ha sido una de las lavores , sin querer, 
acaparadas por las tecnología móviles.  
1 Bernardi, L., Porta, C., & Sleight, P. (2006). Cardiovascular, cerebrovascular, and respiratory chan-
ges induced by different types of music in musicians and non‐musicians: the importance of silence. 
Heart, 92(4), 445–452. http://doi.org/10.1136/hrt.2005.064600 
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De este hábito algunos estudios neurocientíficos sugieren que la dependencia 
hacia los aparatos electrónicos, puede llegar a causar un deterioro en nuestras 
habilidades de reflexión. Según un estudio hecho en 2015 por el diario PLOS 
One2 fue impresinante el hecho comparar la realidad de uso diario del móvil 
comparado al percibido ya que de una hora pensada de uso en 16 hrs. en 
realidad eran 5 horas las que hacían uso de su movil. Parece ser que no existe 
consciencia sobre las mas mínimas acciones. 
Somos menos pacientes y atenidos a la inmediatés de las tecnologías. Pensar 
parece ser ya concebido como una pérdia de tiempo creyendo que las 
tecnologías deben de hacerlo por nosotros.
Por otro lado la pausa se debe de entender como un espacio que nace de una 
hipermovilidad de ésta sociedad, donde los estados de vida de una persona 
no tienen barreras y son permeables a diversos agentes (sociales, culturales, 
políticos, de rutina de vida, por mencionar algunos). Así la pausa es un momento 
exclusivo de un territorio con naturaleza efímera y de un carácter de adaptabili-
dad constante. Y es por su rareza, que invita a una estaticidad y acogimiento del 
individuo por un tiempo indeterminado.  
Es así como a continuación una serie de ejemplos de acciones en concreto lleva-
das al espacio, específicamente desde el arte y el diseño, buscan dar sentido y 
razón al hecho de detenerse,  observar, sentir y experimentar una pausa. El arte 
es una ventana a lo inexplorado, un territorio en flujo constante y donde todo 
es válido. Mientras los argumentos sean coherentes con las acciones tomadas 
pueden llegar a ser tomadas estas piezas como fidedignas.
Son  tres formas en las que la pausa se ha condensado y precipitado en las 
mentes de éstos creadores. En uno se ha visto solidificada, en otro se hinchado y 
en otro se ha evaporado.
Sin nombre, Steven Wei, 2016
2 Wayne, T. (2016, 11 de Junio) The End of Reflection. New York Times. Future Tense Column [Versión 




la libertad de la mente
Es  descrita como la ausencia de sonido. Surge como una tranqulidad dentro del 
tiempo y el espacio. Es de un carácter repentino y efímero .  Se caracteriza por 
generar presencia al romper la secuencia o continuidad de cualquier acción.
Silence / shapes, (silencio / formas) es una obra del italiano Filippo Milnelli, donde 
explora la materialidad del silencio y juega con la juxtaposición de la bellesa de 
la naturaleza y la química de la bomba de color.  Desglosados en clips, genera 
múltiples escenas en difenretnes paisajes que dejan insonoro al espectador. 
filippominelli.com/silence_shapes
“El silencio es intensificador 
por su contraste.” 
“La monumentalidad, propicia a 
la contemplación.” 
Como una contemplación
arrebata de un todo un momento
Una pausa de la mente, una forma de entender el desapego material y 
encontrar la esencia humana más espiritual. Su práctica se explora desde la 
religión hasta en el arte. Estimula a los sentidos como lo llegan a hacer oraciones 
y/o simplemente el mismo entorno que roba la mirada. 
Descrita como “ a quiet disruption” la Capilla de Rothko se ubica en Houston,-
Texas. Gracias a su programa y valores de diseño esta capilla es un santuario 
que invita a la contemplación y la meditación a través del arte del artista y la ar-
quitectura el recinto por Philip Johnson, Howard Barnstone, y Eugene Aubry.
Es hoy un punto internancional de referencia espiritual y esta orientada a las 
más altas aspiracoines del hombre.
rothkochapel.org




una acción por un efecto
Incidencia o detenimiento del pensamiento, La reflexión como acto de 
meditación busca el cuestionamiento del individuo. Ser consiente, poder analizar, 
comparar y poder llegar a sacar conclusiones. Al final el cuestionamiento del por 
qué de las cosas es lo que nos ayuda a mejorar y cambiar nuestra forma de 
pensamiento. 
Vivir en áreas urbanas de alta densidad,  han dejado a sus habitantes sin la 
posibilidad de observar al cielo y quedar maravillados por un cielo estrellado. La 
contaminación y el reflejo que causan los edificios nos alejan de una fuente de 
inspiración como lo es el universo. así Osmo, una esfera inflable, creada por el 
laboratorio espacial Loop.ph, dio la alternativa a los londinences de poder expe-
rimentar un lugar que da para pensal lo triste que es no poder verlo en natural. 
loop.ph./osmo/ perderse & pausa
“La reflexión es un viaje 
inesperado.” 






El tiempo y el espacio ya no son impedimentos de desplazamiento y 
apropiación. El espacio es dominado desde la realidad hasta la 
virtualidad y el tiempo consigo es un inmaterial que nos permite dar coor-
denadas de nuestra posición, pero no condiciona nuestro 
accionamiento. El espacio-tiempo se desarrolla en instantes, mismos que 
nosotros activamos. No existen programos que lo enciendan si no son las 
propias acciones del individuo que convocan al territorio.
Han dejado de aparecer los territorios físicos y son en su lugar los 
instantes: lugares detonados por quienes los convocan, los que dictan su 
permanencia y durabilidad.
Aun sucediendo dentro de una infraestructura física ( ciudad, plaza, 
habitación, smartphone, ….etc.)  los programas de éstos son pasados por 
alto por la hipermovilidad de quienes los activan y es por ello que son los 
individuos de la hiperconectividad líquida quienes dictan el cómo, cuándo 
y dónde.   
Territorio Urbano
Se debe de entender una ciudad como una red de conecciones de las 
que nacen la identidad, la cultura, la política, la economía… la 
convivencia de los que la habitan. Sin embargo las comunidades y etnias 
que la comparten son susceptibles y maleables. Es así como el compromi-
so hacia el territorio existe por el hecho de compartir 
espacios públicos, donde el confort y la sensación de pertenencia son 
fortificados. Antes las personas se arraigaban firmemente a un 
territorio, ahora por lo contrario, tenemos el ímpetu y las facilidades para 
desligarnos y mimetizarnos en otros núcleos sociales. Al final "...las ciuda-
des son son lugares donde probablemente extraños lleguen a conocerse"1 
y adaptarse unos a otros. 
Hoy en día son Facebook, Youtube y Tweeter las comunidades más acti-
vas del mundo. Son los lugares virtuales donde no hay fronteras de es-
pacio ni de tiempo real. Aunque es donde la verdadera comunidad inter-
1Baumant, Z. (2000) Liquid Modernity. Cambridge: Ed. Polity Press
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Earth at night seen from space ISS ORIGINAL, por Sebas Tiasz. 2011 Live Videos Streamig Map. Facebook , Israel Jimeénez Profile- 5/09/16, 3:00am
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nacional , local, mediática, cultural, política.... generan contenido,debaten, 
exponen y convocan sin parar puesto que es premisa estar en boca de 
todos y al alcance de un click. 
Condición Líquida
hiperconectividad del espacio diluido
La comunicación y contacto permanente entre individuos, hoy en día, es 
notorio al ser corrompidas las barreras del espacio y el tiempo. Provoca-
das por la ventana tecnológica existente que posibilita vínculos abiertos 
sin importar la hora sin importar el lugar. Lo que importa es estar; y el 
estar, al tener la opción de ser virtual, nos deja libres de compromisos y 
de fijaciones , aún más que antes cuando ya la sociedad moderna era 
fluida  Es en esta última década que la condición líquida está potenciali-
zada por nuestro forma de desplazamiento a través del espacio virtual. 
Acciones del Individuo
el estar sin programar
A partir de la era digital, el  poder de estar en cualquier espacio-
tiempo sin tener que estar arraigados a un territorio físico (un espacio el 
cual es dictaminado dentro de los parámetros de un programas y se le 
atribuyen valores para fomentar su uso específico) han sido amplifica-
do. Y da la posibilidad de convocar con toda libertad a estos momentos 
como  una serie de detonantes. Mismos detonantes apoyan las acciones 
que permiten optimizar o mejorar la experiencia del espacio-tiempo. Un 
ejemplo muy sencillo es el hecho de crear un espacio-tiempo de trabajo 
al momento de encender el móvil (detonante) y contestar correos electró-
nicos o hacer videoconferencias. 
descansar  & pausa
 El individuo está en desplazamiento constante. Sin buscar algún tipo de 
asentamiento o , compromiso hacia el lugar, lo deja esclarecido por sus 
acciones. De esta forma se puede permitir viajar y así cambiar su estado 
de persona. Agradece por lo tanto el entorno social líquido. Él, mientras 




el compromiso y entendimiento comunitario nace del espacio compartido
La experiencia única de un todo, donde el individuo tiene el control de su 
vivencia: ese es el verdadero éxito de un espacio-tiempo. Dentro de los 
parámetros de un lugar ya sea público o privado, real o virtual, sin impor-
tar, su consolidación como un momento; está dada por esta experiencia 
de valor independiente pero a la vez colectiva. Y es denominada colecti-
va por el hecho de que se comparten instantes del momento que modifi-
can estos lugares.
Sin la presencia de todos los individuos estos espacios dejarían de tener 
propósito y por consiguiente dejarían de existir. 
Arquitectura esbozada por el individualismo colectiva.  por Israel Jiménez, MACBA, Barcelona 2016 
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Acciones de Proyecto
práctica y operativa proyectual
Desde el ejercicio proyectual y de programas a diseñar, tanto en asignaturas 
académicas como en el campo profesional, he podido desarrollar  parte de la 
recerca de este trabajo de investigación. EINA como centro de diseño y arte que 
es y el estudio col·lec como estudio de experiencias instalativas, han sido dos 
lugar donde he podido poner en práctica la filosofía de diseño que me motiva,  
y al igual explorar campos del diseño que se están expandiendo por su fusión 
con otras disciplinas y la creciente repercusión social que tienen.   
Por un lado Dentro del Centre de Art i Disseny de Barcelona, las asignaturas 
optativas académicas del grado en diseño de cuarto de carrera permiten al 
alumnado explorar campos específicos de diseño de forma general ya sea por 
su relación con el mundo gráfico, industrial, arquitectónico, audiovisual o  de 
cultura, lo cual enmarca y determina mucho desde donde la didáctica de diseño 
ataca estas asignaturas y las conduce. 
En mi caso fueron las materias de Espacios de Trabajo, Análisis y Crítica de 
Interiores y Comisariado de Exposiciones (las cuales son enmarcadas por las 
menciones de Interiores y cultura de diseño) las que me dieron libertad de 
explorar temas relacionados a “... y pausa”. Y potencializaron mi forma de 





A través de la asignatura  de espacios de Trabajo la exploración de condicio-
nes y caracteres del espacio público, su análisis y estudio desde los programas 
de usuarios, me han permitido indagar en la relevancia que tienen éstos lugares 
para la  sociedad con respecto a las vidas de los individuos que los activan. La 
forma en la que existe una simbiosis entre la rapidez de acción y efimeridad de 
los nuevos espacios de trabajo que hoy en día se proyectan. Y así trabajar  el 
proyecto desde el entorno y  las acciones que se realizan dentro de estos 
(programa), y no solo su materialización física.
Un ejemplo de la relación del espacio efímero activado por las acciones de los 
individuos es el ejercicio “Queremos Moss” el cual es un proyecto que busca ser 
una alternativa de espacio de trabajo , entendiendo que dentro de la rutina de 
trabajo, un descanso entre el frenesí de entrar y salir de la rutina es vital. Por lo 
tanto se propone un parásito en el espacio público para amortiguar a la gente 
de una zona de alta congestión de trabajo. La propuesta es un espacio 
hinchable de relajación el cual se activa a ciertas horas del día para hacer 
soporte a ese tan esperado descanso. 
El mobiliario diseñado en sí actúa como un aditivo urbano que está basado en 
el flujo de gente y del entorno para saber cómo geolocalizarse en los lugares 
que lo necesiten y así posicionarse.
De este modo este ejercicio me ayudó a plantearme cómo el momento y el sitio 
donde estos refugios hinchables surgen son más importante de pensar que el 
hecho del cómo están hechos. Son las acciones de las personas las que 
dictaminan qué tipo de herramientas de soporte necesita el espacio, llámese 
mobiliario, plataforma web, aplicación móvil, etc.
Entendiendo que donde no existen parámetros de proyecto y uno debe de 
generar  tanto las preguntas y comenzar desde cero el programa hasta su 
formalización, enriquecen verdaderamente el diseño de estos lugares. Es desde 
el caos como se puede llevar a cabo mejores actuaciones de innovación de 
espacios. Entre menos parametrizado este un lugar más la amplitud de 
exploración y adecuación será. Lo correcto e incorrecto, lo que se debe o no se 
debe: son verdaderamente cuestionables. y es así como en se pueden convocar 
verdaderas propuestas de proyecto.
Análisis y Crítica del Diseño de Interiores
Profa. Silvia Santaeugenia 
A través del análisis crítico y ejercicios de redacción que desarrollé en esta 
asignatura, mi exploración hacia qué quería cuestionar del mundo del diseño  y 
arquitectura fueron abiertos al viajar por lugares visitado y estudiados, entrar en   
las mentes de diversos arquitectos y diseñadores para diseccionar sus ideales y 
proyectos. Fue sobretodo la metodología de cuestionamiento para llegar a 
respuestas la que me ha ayudado en la orientación de este proyecto. 
Por ejemplo: Bajo qué criterios me guío para escoger, qué otros trabajos 
pueden llegar a equipararse con el que propongo fue un tipo de  análisis  desde 
el que pude fijar la mira en la minuciosidad y escrupulosidad del diseñar. Otra 
fue buscar el vocabulario y el acercamiento que uno debe de tener hacia el 
proyecto en sí. Por que de esta  forma entonces pude preguntarle a mi proyecto 
de final de grado sin temor de saber cómo responder. Y al no poder adentrarme 
en preguntas lo que entonces conducía a investigar  para poder entender por 
que no encontraba respuesta o si la había , extraerla. 




El comisariado de exposiciones no solo es una profesión que exija un amplio 
conocimiento en el arte, diseño y cultura global, sino por igual demanda la 
habilidad y capacidad proyectual de gestión de espacio y construcción del 
mismo. El proyecto del curso exigió el desarrollo de una exposición, la cual 
constaba desde la elección del tema hasta la distribución en un espacio. Por lo 
que yo apoyé mi investigación hacia campos de diseño de tecnología y arte 
que tuviesen relación con el tema de éste trabajo final de grado. Bajo el tema de 
“take a break”, propuse una exhibición que recogía diversas obras instalativas 
de estudios de diseño, artistas y arquitectos las cuales generaban un recorrido 
dentro de lo que una pausa significa en distintos estados. 
“Stepping into this exhibition means you are ac-
cepting to stop the world and listen. Exploring the 
intimacy of daily objects, your body, your entou-
rage and your dreams.” 
( introdicción de la exposición)
La exposición se propuso en en la antigua fábrica de Fabra i Coats la cual se 
introducía con una reflexión sobre la aceleración del tiempo y su estaticidad en 
contrapunto a través del trabajo de Onformative estudio. Posteriormente hacia 
una relación más al cuestionamiento del espacio doméstico de hoy en día se 
exhibía piezas, por ejemplo, de estudiantes de la universidad ècal de Laussane 
las cuales contaban el mundo interno de objetos de casa quienes detiene el 
espacio para reclamar su presencia. Continuaba otro sala orientada a la sensi-
bilidad lumínica como calmante apoyado del trabajo de Sou Fujimoto a quien 
introducía por su el fundamento de su labor arquitectónica  de bosque urbano y 
bosque natural. Continuaba hacia una experiencia más sensorial e introspectiva 
relacionando el espacio con el latido del corazón dada por col·lec, estudio del 
que soy parte, dando relevancia al hecho de la hiperconectividad como una he-
rramienta de pausa . Finalmente una reflexión general de la vida de rutina y las 
pausas entre ella de forma cuantitativa e interactiva se proyectó mediante un 
muro de datos en tiempo real con el cual se especula contar con en el estudio 
de art data Domestic Data Streamers.   
“Take A Break”, busca crear paréntesis de reflexión sobre la pausa en diferentes 
situaciones. El trato de la contemplación, la reflexión, la sinestesia…. Fueron algu-
nas de las pausas atacadas y exploradas en la propuesta.
Desde ésta propuesta de trabajo se pudieron extraer los conceptos menciona-
dos y explorarlos a nivel especial e instalativo. Adecuaciones y reinterpretación 
de piezas de diseño se hicieron por igual. Y como resultado se generaron cinco 
experiencias de pausa.
Col·lec : collective explorative 
Por otro lado desde el ámbito profesional, a través del estudio del que soy parte, 
he podido indagar en la relación que existe entre individuos y tecnología, las 
barreras delicadas entre la interacción de usuario y reacción humana a través 
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de instalaciones emocionales, que es a lo que nos dedicamos. Asñi he podido 
entender que la tecnología además de ser un causante de nuestra aceleración 
como sociedad, puede ayudarnos también a entender mejor quiénes somos, 
cómo nos relacionamos con los demás,  reflexionar sobre la acción y reacción 
de nuestra acciones. 
En una de nuestras últimas actuaciones llamada Essència, exploramos el impacto 
visual y emocional que puede llegar a tener el visualizar el latido de tu corazón. 
Bajo el marco de la exposición +Humans del CCCB ( Centre de Cultura Contem-
porànea de Barcelona) quisimos exponer en contrapunto, qué nos hacía sentir 
humanos y dar una reflexión de saber quiénes somos y cómo somos por dentro. 
La experiencia efímera era simple pero muy impactante. Gracias a la buena 
respuesta por parte del público y del recinto que nos acogió, pudimos llevar esta 
instalación a nuevas adaptaciones y reinterpretaciones en otros sitios, buscando 
que la materialidad espacial fuese diferente pero manteniendo la esencia de la 
instalación , que era el ver tu corazón y escucharlo. 
Este proyecto deja una fuerte marca en mi trayectoria al poder no sólo ser quien 
coordinara a nivel espacial la instalación y pudo ver su evolución , sino el enten-
der que las cosas más obvias "...ubicuas e importantes son a menudo las que 
más cuestan ver y las más difíciles de explicar."1
La interacción es un punto base de las experiencias que proponemos, pero so-
bretodo el conectar con la gente. De aquí nace otro proyecto el cual como obje-
tivo tenía generar una melodía musical para la ciudad de Barcelona con la parti-
cipacin de los ciudadanos de la capital catalana. Here: happen in there , es una 
instalación visual y musical compuesta por tres grupos de columpios que se distribuyen 
en tres puntos de la ciudad.
Creando un sonido independiente cada uno de los columpios, todos en conjunto, en cada 
Light up!. por Geraldine Hutt. workshop, by col·lec. 2015 Montaje Fabra i Coats. por Naïma Underwood, Here by col·lec, 2016.
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observar & pausa
uno de los conjuntos, crean una armonía musical de tipo, electrónica, o de tipo 
de vientos o de percusiones. Es el simple gesto de columpiarse el que activa 
estos sonidos y en conjunto se van sobreponiendo creando todos un conjunto 
musical. Y es través de una tecnología llamada Fiwire que se conectan simultá-
neamente los tres puntos instalativos. Para poder escuchar mediante una peana 
central lo que está sucediendo en las otras.  
"Here" ha supuesto un gran paso para el estudio, puesto que las dimensiones y 
la coordinación entre nuestros colaboradores de programación, aplicación web 
y músico de sonidos , fueron piezas clave para el desarrollo de esta experiencia 
que se revelará en las fiestas de la Mercè 2016. 
Lo intuitivo de las acciones y el vínculo que creas con el entorno, debían de ser 
sumamente naturales, para así verdaderamente crear un entorno social y agra-
dable apto para todo el público. Al final la comunicación y la simplicidad de las 
acciones que se tienen que llevar acabo, dejan una huella en quienes se colum-
pian y disfrutan al contemplar la musicalización que todos crean en conjunto.
De este modo, col·lec remarca cómo trabaja la hiperconexión entre extraños, en 
situaciones públicas, pero que tienen un grano de intimidad. 
Es en éste tipo de práctica y operativa proyectual donde se pueden llevar a 
cabo actuaciones de innovación. Entre menos parametrizado este están más la 
amplitud de exploración y adecuación será. Lo correcto e incorrecto, lo que se 
debe o no se debe son verdaderamente cuestionables y es como en realidad 





arte, diseño y arquitectura
The Highline Nueva York NY. EE.UU. 2009 por Joshua David and Robert Hammond 
y la comunidad de “The Highline”,
Uno de los más famosos parques de la ciudad neoyorquina, para su preserva-
ción y conservación, ha generado una comunidad en la que nos sólo se vela 
por el mantenimiento y duración del recinto verde, sino se hacen convocatorias 
de diversas actividades de las cuales la comunidad local e internacional puede 
ser partícipe. Todas surgen a partir de la convocatoria por redes sociales y la 
página web. Su enfoque como organización es principalmente generar comuni-
dad y bienestar social.  Y dentro de las actividades buscan dar espacio a todas 
aquellas que ayudan a mejor una calidad de vida en una ciudad de estrés y sin 
tiempo como lo es la gran manzana.
thehighline.org
MEDITATION. por Beverly Israely. Friends of the HIGHLINE. 2016
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Kogi, Korean-taco truck. por Kogi , 2016
Llegim al Jardi, dibujo por Israel Jiménez, Barcelona. 2016
7a edición, "Llegim al Jardí", iniciativa de la Bilblioteca de Cataluña. Jardins Rubió 
i Lluch, Barcelona, Cataluña. España. 2016.
Dar un uso cultural al jardín y generar un nuevo espacio de interes ciudadano, 
es el objetivo de esta inicativa que lleve la Biblioteca de Cataluña. La lectura se 
utiliza como una heramienta que apoya el uso de espacio sin uso aparente en 
una situación pública. Además de habilitarlo con mesas, sillas, wifi y un puesto 
de libros extraidos de la biblioteca, Llegim al Jardí da un respiro a un espacio en 
deshuso que busca generar , como lo destacan, comunidad e interés por el lugar 
histórico.   
bnc.cat
Kogi: Korean BBQ truck, comida callejera en Los Angeles CA. EE.UU. 
De la fusión de la comida coreana con el taco mexicano, y fundado una base 
de fans a través de redes sociales, Mark Manguera y Caroline Shin, de la mano 
del chef Roy Choi, crearon un boom gourmet en la ciudad de Los Ángeles según 
el New York Times . Kogi: Korean BBQ truck es un símbolo ambulante de rebelión 
e independencia de la creencia de que una excelente comida puede comprarse 
con un presupuesto de céntimos. Así se describen ellos en su web y  es califica-
do por sus seguidores quienes siguen sus rutas a través de redes sociales como 
tweeter donde avisan la geolocalización de sus trucks de comida en los vecin-
darios de la ciudad. 
Su crecimiento y popularidad los ha llevado a abarcar ya toda la capital califor-
niana al crear una fuerte comunidad quienes además de disfrutar de la comida, 




Taller del Desierto 2015 en Parque Urueta,Chihuaha, México
Un spa urbano es la formalización de éste workshop organizado por ISAD (Ins-
tituto Superior de Arquitectura de Chihuahua) llamado Taller del Desierto. Fueron 
convocados los estudios de arquitectura KMN y de diseño Memela quienes diri-
gieron a los alumnos del instituto. Reactivaron el recurso agua en el lugar elegido 
el cual surge como punto de partida del taller, después de trabajar propuestas 
guiadas por las expectativas y esperanzas de  la comunidad de vecinos del 
parque Urueta en la ciudad de Chihuahua.
El resultado fue un micro-clima fruto de la convivención de áreas de sombra 
existentes dada por árboles y las construidas; una fuente transformada en una 
piscina, sitios donde sentarse y además el beneficio a los puntos aledaños del 
parque que crearon en conjunto un espacio público exitoso.  
isad.edu.mx
memela.mx
Pieza Arquitectónica de Rurar Studio Alabama, dentro de la Exposi-
ción "Architecture as Art" en Pirelli Hangar Bicocca, Milán, Italia.
Esta pieza de espacio urbano propuesta por el estudio Norteamericano Rural 
Studio, acoge la idea de un espacio público activo y participativo, el cual esta 
construido mayoritariamente de papel y cartón reciclado.
Tanto ésta obra como la de los demás artistas convidados por la Fundación 
Pirelli, exhiben las nuevas visiones de la arquitectura contemporánea y las in-
quietudes que buscan resolver.
Son nuevos paradigmas y se hacen palpables no por sus ilustraciones o concep-
tos sino por sus propiedades matéricas. Se hacen presentes en esta exhibición 
por su volumen y el espacio que ocupan en escala 1:1. 
Así tanto Rural estudio como los demás participantes dejan su huella en este 
recito de arte donde dan reflexiones de cómo deberíamos hoy utilizar la arqui-
tectura.Y cómo esta debe de acercarse a la gente desde otras perspectivas 
hangarbicocca.org
Recycled: urban island, dibujo por Israel Jiménez. Milán 2015
Taller del Desierto, Parque Urueta.  por KMN Arquitectos, Memela. 2015
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Waterfall -Olefur Eliasson, por Anders Sune Berg. Versalles, 2016. Crown Fountain Chicago, boceto en libreta por Jaume Plensa
Waterfall, como parte de la exhibición Olafur Eliasson en el Palacio 
de Versalles, Francia. 2016 
André Le Notre, arquitecto y paisajista del Delfín de Francia, en su plan original 
planteó una gran fuente de escalinatas como parte de la ampliación del palacio 
y los jardines. Mas nunca fue construida. 
Así, dentro del marco de la nueva exhibición del estudio de Eliasson, recogen 
esta idea original del arquitecto francés y en base a trabajos previos ya realiza-
dos por el estudio danés, monumentalizan el elemento agua como una cascada 
suspendida en el aire. El resultado es una obra de contemplación pura la cual 
irrumpe en el paisaje. El artista busca promover, en la gente, el ejercitamiento de 
los sentidos, y abrazar lo inesperado. Y ees así como proyecta el Versalles que 
ha soñado.
 olafureliasson.net/versailles
Millennium Park-Crown Fountain, Chicago IL. EE.UU. 2004
Ladrillos de cristal, proyecciones led y chorros de agua: 
Son los elementos que compone esta obra del artista catalán Jaume Plensa. 
Ésta fuente interactiva forma parte de una serie de intervenciones artísticas y de 
arquitectura en el parque Millennium de la ciudad de Chicago. La obra de arte 
público y denominada como vídeo escultura, se ha convertido en un ícono de la 
ciudad la cual invita a la comunidad a formar parte de ella ya sea por caminar 
sobre el agua o esperar verse proyectado en una de las dos torres que escupen 
agua. Para Plensa la escultura tiene que ver más con el tiempo que el espacio y 
su escala. Y en este caso la memoria colectiva es un motivo que intenta recalcar 
con su obra.
jaumeplensa.com (Works and Projects, Public Space)
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Esbozo-concepto por Sou Fujimoto, Serpentie Galley Pavillion.2013 © Sou Fujimoto Architects
Tewlwolow Kernow.  ©2016 James Turrell, 2013.
Serpentine Gallery Pavillion, por Sou Fujimoto, Londres R.U. 2013
Como base de su arquitectura, el arquitecto japonés fundamente muchos de 
sus proyectos bajo metáforas relacionadas con la naturaleza. Y ésta no es la 
excepción. La integración entre lo natural y lo artificial y la experiencia inmersiva 
que uno como visitante podía tener, eran evidentes al recorrer éste pavellón. Una 
nuebe era como Fujimoto describía esta obra. Dentro de su forma de trabajar y 
especular arquitecturas, Sou trabaja mucho desde el dibujo y colage de ideas 
que pueden surgir l llevar en papel susi ideas e imaginación.
  
serpentiegalleries.org (serpentine gallery-pavillion 2013)
Serpentine Gallery Pavillion, por Sou Fujimoto, Londres R.U. 2013
Su trabajo es la luz propia. Su cambas y área de trabajo es el cielo.  Jamess 
Turell  es un artista que busca deslumbrar por llevar al límite la percepción huma-
na del espacio. Dentro del mundo de la arquitectura el ha g "Skyspace"  es una 
tipología específica de cámara proporcionada, con una apertura en el techo que 
da vista al cielo. Así se describe a este tipo de intervenciones arquitectónicas he-
chas  por el estudio del artista Norteamericano James Turell. Integradas o autó-
nomas, redondas, ovaladas o cuadradas, estas ventanas dan un valor artístico 





“...y pausa” Es una alternativa de espacios públicos móviles, los cuales buscan 
generar un pausa en la vida de las personas.
 
Físicamente son un conjunto de contenedores ( IOS ) adaptados dentro de los 
marcos de tres tipos de pausa ( contemplación, reflexión y silencio), las cuales 
son itinerantes en espacios urbanos y se dan a conocer a través del mundo 
virtual, tanto su llegada como tiempo de estancia ,a través de portales web y 
redes sociales.
Específicamente estos tres contenedores“contempla y pausa, reflexiona y pausa, 
y silencio y pausa” son la prueba laboratorio que recopila la esencia del pro-
yecto, y se muestran como un laboratorio de lo que podría ser un sistema más 
amplio de opciones de pausas. Las cuales podrían proponerse en una segunda 
fase de éste proyecto.
Teniendo siempre como objetivo el buscan dar una pausa efímera a los indivi-
duos de la hiperconexión de las grandes ciudades, y generar un apoyo de bien 
estar social en espacios públicos.  
Para Quién
Están inspiradas y hechas para todos(as) aquellos que no tienen tiempo en sus 
vidas para detenerse. Es decir todas las personas que dentro de la 
hipermovilidad líquida requieren asentarse por un momento en un lugar efímero. 
Son conducidos por la hiperconectividad y es así como surge el vínculo entre 




A través de comunicados y sitios web como (páginas de ayuntamientos, o de 
eventos de grandes masas, y redes sociales como tweeter o instagram). Como  
ejemplo: Barcelona : a través de Barcelona Smart City se daría a conocer la 
situación geográfica de los diferentes contenedores y su duración estática dentro 
del territorio que se asienten. Y por redes se propagaría dicho evento.
Dónde
Físicamente están preparados estos contenedores para coexistir en espacios 
abiertos. En el caso público apoyen al espacio urbano público para reivindicarlo 
o potencializarse. Y en un contexto privado sería en eventos al aire libre los 
cuales estén interesados en pausar a su usuarios.
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Objetivo
Hacer entender los actos de pausar desde la normalización e integración en es-
pacios públicos existentes como acciones necesarias y cotidianas. Así las reac-
ciones de pausa de las personas, son interiorizadas de forma directa y coheren-
te con su entorno de día a día. 
Además se busca generar comunidad haciendo a la gente parte de un evento 
puntual dentro de sus ciudades abrazados de los marcos de espacios que ex-
ploran la contemplación, la reflexión y el silencio. 
Lenguaje
Los contenedores conllevan un lenguaje internacional de movilidad e inmediatez. 
Por lo que su rigidez estructural y sistema de transporte responden de una forma 
eficaz.  Valores de los cuales este proyecto se apoya y adapta las experiencias 
para mimetizar tanto éste marco preexistente y las actuaciones llevadas desde 
el diseño de espacios que contendrán.
Éste proyecto busca dar a los visitantes o usuarios una pregnancia de la pausa 
que representa cada uno de estos contenedores a través de la sinceridad de 
sus materiales, e imagen gráfica. Siendo correspondientes y coherentes con las 
experiencias suscitadas en cada uno de los espacios efímeros. 
...y pausa ensamblada : Primeros esbozos del conjunto, por Israel Jiménez. 2016
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El agua: tranquilidad virtual.
Contempla y pausa es el primer contenedor desarrollado, y su fundamento 
es monumentalizar el agua al ser objeto de admiración natural. La experiencia 
debe de ser inmersiva y permitir entrar en un estado de tranquilidad al sentir el 
agua. De esta forma, éste primer contenedor aprovecha la virtualidad como me-
dio para transportar a este elemento natural líquido hacia las personas. 
Es así que través de un audiovisual que recopila diferentes perspectivas del 
agua en estados de tranquilidad pero siempre en movimiento. Dicho material es 
proyectado dentro del espacio móvil formulado. Con el objetivo de generar un 
núcleo de atracción público que invita a una constante serenidad. 
En una segunda fase de desarrollo de esta experiencia, sería de interés explorar 
el poder abrir un espacio en redes sociales para compartir vídeos de el agua en 
sus estados de tranquilidad y contemplación por los visitantes. Y éstos poder ser 
recopilados para proyectarse de igual forma dentro del contenedor. 
La lectura: reflexión social.
Esta segunda propuesta de espacio de pausa, busca dar lugar a la lectura como 
una acto comunitario de reflexión. Despejar la mente al llevarla a otros mundos 
a través de la lectura es un acto sencillo y simple que sólo necesita del lugar y el 
momento  adecuado para llevarlo acabo. Así reflexiona y pausa busca ser ese 
tiempo y espacio buscado, al aire libre.
 
Como segunda premisa del programa, ésta experiencia busca retribución de sus 
usuarios al estar diseñada para dejar y compartir libros, revistas, periódicos, etc. 
dentro de los bancos-libreros. Diseñados ,por igual, para crear un paisaje que 
puede disgregarse al ser algunos de estos bancos autónomos y movibles a 
gusto de la gente que los utilice.  
Luz: umbral silencioso
Pensado como un claustro contemporáneo, esta pausa lo que busca es dar un 
espacio donde uno pueda insonorizarse del mundo y poder estar en armonía 
con la luz y el agua. Recoge dos elementos de las dos otras experiencias y es 
ésta la que da una amplitud mayor a los usuarios para experimentar el silencio 
de un goteo constante el cual es interrumpido en fracciones de medio minuto 
para así apreciar el momento de irrupción y quedar en serenidad.
La luz al insidir en la oscuridad y desvelar el camino del goteo del agua, captu-
ra el asombro que puede causar este fenómeno. Dando así a los individuos en 
desaceleración una alternativa entre el arte y la arquitectura de experimentar un 
quiebre sensorial en su ajetreada rutina de vida. 
Acercar el arte como una acto utilitario para poder silenciar la mente, es  lo que 













alzado B alzado C (vista posterior)
sección (vista frontal)planta 
proyecto: ... y pausa
plano(s): estado actual
planta ,alzado A,B.C, seccíon
 
medidas: metros     escala: 1/50









alzado A (vista frontal)a lzado B alzado C (vista posterior)







proyecto: ... y pausa
plano(s): estado actual
planta ,alzado A,B.C, seccíon
 
medidas: metros     escala: 1/50











contempla y pausa el juego entre interior y exterior 
se trabaja por entre páneles de 
pantallas y apertura de puertas 
añadir una plataforma podría 
ayudar a dar una monumen-
talidad mayor a la instalación y 





se busca que el agua genere 
una inmersión al plantearse 









proyecto: ... y pausa
plano(s): contempla y pausa
planta, alzado A-B 
 























proyecto: ... y pausa
plano(s): contempla y pausa
secciones A, B, C, D 
 








sección A sección C






















proyecto: ... y pausa
plano(s): contempla y pausa
eléctrico 
 



















proyecto: ... y pausa
plano(s): contempla y pausa
pavimento y acabados
 







lamas de madera de pino
varnizadas
lamas de madera de pino
varnizadas
película de pintura para 
exteriores color a determinar
( se aplicará a todo el 
contenedor. Pares externas e 
internas visibles que no esten 
recubiertas por algun otro 
material aislante, digital o 
protector)
lamas de madera de pino
varnizadas









proyecto: ... y pausa
plano(s): contempla y pausa
display de audiovisuales
 
medidas: metros     escala: 1/50
link a material audiovisual a proyectar en la instalación

















pensando en el equilibrio entre 
módulo librod y asientos
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la libertad de escoger dónde y 









proyecto: ... y pausa
plano(s): reflexiona y pausa
planta 
 

















proyecto: ... y pausa
plano(s): reflexiona y pausa
pavimento y acabados
 








película de pintura para 
exteriores color a determinar
( se aplicará a todo el 
contenedor. Pares externas e 
internas visibles que no esten 
recubiertas por algun otro 
material aislante, digital o 
protector)
pavimento continuo de 






proyecto: ... y pausa
plano(s): reflexiona y pausa
vista: superior, lateral, inferior 
sección, detalle, perspectiva
medidas: mm     escala: varias

























el banco-librero, cuenta con
orificios superiores e inferiores para ser atornillado
ya sea directo a la superficie del contenedor , o 









proyecto: ... y pausa
plano(s): reflexiona y pausa
render A











entender el claustro como una 
experiencia inmersiva donde 
uno se puede perder.
¿la incidencia lumínica debe de 








proyecto: ... y pausa
plano(s): silencio y pausa
planta, alzado A-Aii-B 
 























proyecto: ... y pausa
plano(s): silencio y pausa
sección A, B, C, D
 


























proyecto: ... y pausa
plano(s): silencio y pausa
eléctrico y tuberías
 













bomba de agua eléctrica











proyecto: ... y pausa
plano(s): silencio y pausa
pavimento y revestimientos
 
medidas: metros     escala: 1/50















   
recubrimineto cerámico   
110-111
banco de madera de pino 
acabado: pintura de









proyecto: ... y pausa
plano(s): silencio y pausa
render
 








Identidad e Imagen 
Para éste proyecto se ha decidido la siguiente imagen gráfica la cual buscó en la tipografía representar tanto el carácter efímero del proyecto, como la 
adaptación de un lenguaje en coherencia  con el sistema de contenedor.
Se optó por otra tipografía que fuese la que relatara éste proyecto y remarcara 
los valores de lo que significa hacer una pausa. 
En conjunto crean una dualidad entre la delicadeza del tema a tratar y el cuerpo 
que lo contiene y lo transporta. 
Pangram - todos los pesos (textos) Extra light 
Pangram - todos los pesos (textos) Light 
Pangram - todos los pesos (textos) Regular
Pangram - todos los pesos (textos) Medium
Pangram - todos los pesos (textos) Bold 
Pangram - todos los pesos (textos) Extra Bold
Pangram - todos los pesos (textos) Black
NB Grotesk Pro Mono Stencil - (imagen gráfica) 
Bajo un sistema de claimings  "...y pausa" cambia y muta dependiendo de la 
experiencia sucintada dentro de cada uno de los contenedores, sin perder su 
esencia y en cambio refuerza su carácter. 
Es un sistema flexible y abierto.
Los colores tipográficos de ésta identidad , se maniaten en blanco y negro ante 




Pensado como un claustro contemporáneo, esta 
pausa lo que busca es dar un espacio donde poder 
insonorizarse del mundo y poder estar en armonía 
con la luz y el agua. 
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Cada tipología de pausa está englobada por una gama de colores que le co-





posible logo  
 ...y pausa se caracteriza como naming por sus tres puntos suspensivos, los cua-
les evocan al proyecto a través un logo que lo identifica con éstas tres premisas 
que acontecen al nombre. 
... ... ...
#457398. C78 M50 Y24 K3
#E5B1A5. C0 M29 Y23 K9
#566875. C24 M3 Y0 K66
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Conclusiones
No queda duda de que se debe pensar con un lápiz en la mano más que 
con una nube de conceptos. Aterrizar sobre papel , esclarece las ideas más da 
pie a la reflexión, posteriormente a la contemplación para su crítica y tras una 
pausa ... uno puede atacar con mayor certeza. 
Este proyecto final de grado, no sólo ha puesto a prueba mis habilidades técni-
cas, sino por igual mi capacidad de reacción y respuesta ante un planteamiento 
de proyecto el cual ha tenido una larg trayectoria de cambios y sin embargo ha 
podido converger con todo lo que ha implicado en esta propuesta. 
Creo importante remarcar el hecho de que llegar a una formalización como la 
que he planteado, no es cosa fácil, si se toma en cuenta el caos mental que un 
diseñador puede llegar a tener al intentar solventar los problemas en su globali-
dad y en verdad llegar a demostrar que puede palpar todos a grandes rasgos.
..y pausa me ha demostrado el camino que he recorrido durante estos últimos 
cinco años dentro de esta ciudad y éste centro de arte y diseño. Me ha dejado 
plasmar mi entendimiento de cómo debe de funcionamiento el diseño en nues-
tra sociedad. Poder demostrar que el arte va de la mano con el proyecto urba-
nístico y arquitectónico , fundamentado en análisis psicológicos, sociológicos  y 
geográficos.
Más allá, me deja una puerta abierta a continuar trabajndolo en los ámbitos que 
aun no le he puesto en cuestión, como en el ámbito político, legal, de sostenibili-
dad, impacto ambiental, por algunos que mencionar.
Por esto y más creo es un proyecto que no esta cerrado, queda abierto para ser, 
en un futuro, continuado y ser evaluado desde los demás puntos de vista de 
los que el diseño deberá encargarse de solventar y dar respuesta apoyado de 
otras disciplinas. 
Es claro que mi formación como diseñador esta en una etapa inicial. Por mucho 
campo que haya ya podido recorrer dentro y fuera del ámbito universitario, éste 
trabajo recalca el hecho que hay millas por explorar. Y sobretodo nuevos lugars 
en los que el diseño debe de innovar, adentrarse y entrometerse para poder 
llegar a verdaderas soluciones: dignas del diseño y no sólo a las ya preestable-
cidas y reglamentadas dentro de los marcos de interiores, gráfico, industrial o 
audiovisuales. Yo creo en un diseño más trasversal y con menos etiquetas. 
Es preferible pensar que uno es diseñador de todo lo que engloba la palabra. Y 
creerse más como un creador o  un inventor o un innovador. De esas etiquetas 
uno sí que puede despegar para utilizar todas las herramientas necesarias y si 
se requiere, tomar de otras ciencias y humanidades para así llegar a resultados 
satisfactorios. 
Quedo satisfecho con el trabajo realizado y con ímpetu de continuar mi tra-
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Contempla y pausa
El agua como elemento natural de tranquilidad y contemplación.
El mini clip que se muestra a continuación es un pequeño recopilatorio de los 
estado de movimiento del agua en los puede llegar a causar asombro por su 
naturalidad. 
Esta formulado como un loop que se repite cada dos minutos aproximadamen-
te y deja abierta la opción de poder ser videos, en un futuro , compartidos por 
usuarios que envíen a contempla y pausa sus visiones de el agua como una 
contemplación.
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Tablón i tabla pino
Película pintura para exterio-
res
ACRITÓN LISO. EXTERIOR. MATE
Revestimiento impermeabili-
zante liso de alta calidad, 
formado por una dispersión 
acuosa de copolímeros 
acrílicos con pigmentos y 
aditivos especiales, perfecto 
para la protección y decora-
ción de fachadas. Anticarbo-
natacion. Con conservante 
antimoho-antiverdin que 
protege el film de la prolifera-
ción de hongos, algas y 
líquenes en superficies 
externas.
UNE -EN 1062 pinturas y 















pavimento continuo de 
caucho. color rosa salmón
Pavimentos de caucho 
reciclado y EPDM: Pavimentos 
de caucho, acústicos, antivi-
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SP - 17 Puertas correderas de cristal 
de 5mm de perfileria de 
aluminio galvanizado 
Fabricada en perfileria 
Aluminio certificada PEFC - 
FSC
Incluye: Cristal aislante 
4-18-4 bajo emisivo, tapetas 
interiores de 7cm., manilla y 
herraje perimetral de seguri-
dad, de la marca GU Herrajes 
de seguridad para perfiles, 






insonorización: espuma Bastidor metálico USG 6.35 
calibre 26 con postes USG a 
cada 61 cm.
Anclas a cada 61 cm.
Capa sencilla de tablero de 
yeso marca USG TABLARO-
CA® FIRECODE® "X" de 15.9 
mm. en ambas caras.
Colchoneta de lana mineral o 
fibra de vidrio.
Tornillos USG tipo S de 1” a 
cada 30.5 cm.
Cinta de refuerzo PERFACIN-
TA® marca USG TABLARO-
CA®.
Juntas alternadas y tratadas. 
USG
https://www.usg.com
SISTEMA ACÚSTICO USG TABLAROCA®
paviment deportivo color 
negro
Pavimentos de caucho 
reciclado y EPDM: Pavimentos 
de caucho, acústicos, antivi-
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KREADIANO Antika Lime 
Plaster | Structure 1
Referencia del 
pláno técncio
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recuvri iento de ceràmica
recubrimienot ceràmico 
especial apra exteriores.
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